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感謝の気待を、くれぐれも彼に伝えてほしわ、君ならできる、と送り出され、
うれしいなあ、本当にありがとう、と議をさげて迎えられ、そして、とても大切に飲まれる。
贈りものとL、う、この世でいちばん察微な役割りをレただわたのは、
私が、おいしいウイスキーに生まれたおかげだと思うのです。
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